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Öffnungszeiten
Die Hochschul- und Landesbibliothek bleibt am 3. März 2014 (Rosenmontag) an beiden Standorten
geschlossen.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 5.2.2014, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 19.2.2014, 10 - 11 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
An jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr bieten wir gezielt für Kindergärten,
Kindertagesstätten und Grundschulen eine Vormittagsveranstaltung an. Nach Rücksprache steht eine
kostenlose, altersgemäße Führung durch den Kinder- und Jugendbuchbereich der Bibliothek auf dem
Programm. Im Anschluss daran kann ein Bilderbuchkino oder eine Lesung folgen.
Wenn Sie mit Ihrer Kindergartengruppe oder Ihrer Klasse zu einer 10-Uhr-Veranstaltung kommen
möchten, bitten wir um Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-
fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Freitag, 7.2.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Die Onleihe, Kurs 1
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Einführung in die Benutzung der Onleihe
- Medien rund um die Uhr ausleihen!
- Medien bequem von zuhause oder vom Urlaubsort aus ausleihen
- E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos, E-Papers
- Alles auf dem E-Book-Reader lesen bzw. MP3-Player hören
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 12.2.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Eröffnungsveranstaltung für die Aktion
"Bücherschatzkiste"
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Präventionsangebot der Fachstelle für Suchtprävention der Diakonie Fulda in Zusammenarbeit mit
der HLSB.
Dabei können Kindergärten geeignete Bilderbücher ausleihen, die den kleinen Lesern dabei helfen,
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ihren Alltag besser zu verstehen und zu meistern.
Begleitet wird diese Aktion von Tina Wienröder, Sozialpädagogin der Diakonie. Zusammen mit
einer Praktikantin liest sie "Die Geschichte vom kleinen Onkel" von Barbro Lindgren als
Bilderbuchkino und informiert über die Bücherkiste.
Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 12.2.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Freitag, 21.2.2014, 11.40 - 13.10 Uhr und
Dienstag, 25.2.2014, 13.20 - 14.50 Uhr: Citavi-Schulung - Eine Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht. Ausführliche
Informationen zu Citavi finden Sie hier. [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 5 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Unser Schulungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.
Kontakt: Frau Lawerenz, Frau Breit
Tel. 06 61 / 96 40-9 550 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de  
Ort: HLB, Standort Marquardstraße, Schulungsraum
Freitag, 14.2.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Die Onleihe, Kurs 2
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Voraussetzung: Kenntnisse in der Onleihe, wie sie in Kurs 1 vermittelt werden.
- Unterwegs lesen und hören!
- Immer die verflixte Technik!
- Den E-Book-Reader einrichten
- Das iPad als Leseplattform benutzen
- Die Tücken des MP3-Players beheben
- Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 19.2.2014, 18 - 24 Uhr: Kurze Nacht der unvollendeten Hausarbeiten: Schreiben, Lesen,
Recherchieren
Die Nacht richtet sich an alle Studierenden der Hochschule Fulda, die gerade an einem
Schreibprojekt arbeiten oder damit anfangen wollen!
- 30minütige Schreibberatungen
- Kurzworkshops zu Themen wie "Quellen zitieren und verwenden" oder "Zeitplanung"
- individuelle Hilfe bei der Literaturrecherche
Weitere Informationen und die Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite der Schreibwerkstatt
[http://www.hs-fulda.de/index.php?id=12220]
Freitag, 21.2.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten – Wir haben nicht nur Bücher!
Reihe „vhs in der Bibliothek“
- E-Books, Hörbücher, E-Videos
- Datenbanken, E-Journals, Online-Dokumente
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 26.2.2014, 10 Uhr: Blick hinter die Kulissen
Reihe „vhs in der Bibliothek“
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Die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie Ihre Türen
- auch solche, die Ihnen sonst verschlossen sind.
Sie erhalten die Möglichkeit, die Bearbeitungsabläufe im Hintergrund zu verfolgen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
die Bücher, Hörbücher usw. in die Bibliothek kommen - und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden
nicht den Überblick verlieren.
Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 26.2.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Wir laden Euch herzlich zu einer spannenden und informativen Reise durch den Kinder- und
Jugendbereich der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden. Wir hören
Piratengeschichten und basteln ein buntes Fernrohr.
Interaktive Führung für Kinder ab 4 Jahre.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Michelangelo
Zum 450. Todestag des berühmten Bildhauers, Malers, Architekten und Dichters Michelangelo (Buonarroti)
präsentiert die Hochschul-,Landes- und Stadtbibliothek Fulda vom 11.Februar bis zum 16. März 2014
Werke zu seinem Leben und Wirken. Die Buchpräsentation finden Sie zu den regulären Öffnungszeiten der
HLSB in der Galerie vor dem Lesesaal.
Michelangelo war neben Leonardo da Vinci bedeutendster Repräsentant der italienischen Hochrenaissance
und Wegbereiter des Manierismus. Er markiert mit seinem Schaffen den Ausgang der italienischen
Renaissance und den Beginn des Barock. Mit seinem Konzept der belebten Architektur verlieh er manchen
florentinischen und römischen Palästen und Plätzen ihr unvergleichliches Aussehen. Als Bildhauer schuf er
den berühmten David von Florenz. Michelangelos ausdrucksstarke Freskenbemalung der Sixtinischen
Kapelle kann nach fast 15jähriger Restauration seit Mitte der 1990er Jahre wieder im Vatikan besichtigt
werden.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
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